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(図)
ミンダナオ島全図
⑥タウイタウイ州
⑤スルー州
④バシラン州スルー諸島
ムスリム・ミンダナオ自治区(ARMM)
③シャリプ
　カブンスアン州
②マギンダナオ州
北コタバト州
ダバオ
①南ラナオ州
○
（①～⑥の 6州で構成）
